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THE NAIA (22) & MID- OHIO CONFERENCE 1970•71 GOLF OOURNAMENT 
HAWTHORNE HILLS GOLF .COURSE 
LIMA, OHIO 
MONDAY, MAY 10, 19'n 
G) BLUFFI'ON COLLEGE. COACH JIM KNOX INSIDE 
l. GARY KIRST------------------•- 3-5 
2. KENT SANDERS-------.:.-------------- 3 5 
3• JIM ROACH-------------- ----------- 3 2. .. 
4. PAT SHEFFER----------------------• 35 
5o GEORGE BIXLER---------------------- 3'-
~ Cl PN -~-------------------------
'3 . @ CEDARVILLE COLLEGE-COACH BOB GROMACKI INSIDE 
lo jIM BUZZARD------------------------ :33 
2. DAVE SCHWAMBURGER------------------ 33 
3 0 JIM RICKARD------------------------ :/8 
4. JOHN MYERS-----------------------• 3 3 
$;-ai 1"11 raw: 117.P..------------------------
6 0 TOM KUKASKY------------------------ °3~ 
,I, © m:FIANCE COLLEGE- COACH MAC MCDONALD INSIDE 
10 GENE EYLER--------•---------------- 3 5 
2 0 JIM AMSTUTZ------------------------ ~ 5 
J. DAV~ PIANT------------------------- '3ft, 
40 BOB KF..A'rING----------.. ------------- .31/ 
711:fti •---------------------~---._-
60 PAUL JlJgRGENSEN--------- --... --,------ 3 ~ 
FRONT BACK TOTAL 
-
'IO I I 1/ 
l/:3 117 
1/tJ Ill 
7"9 /3 .2 X 
49 /2.. i 
L/7 o 
TEAM TOTAL-BEST ~ 1./70 
FRONT BACK TOTAL 
39 3.o/ I//. 
4l -1/:.t? Llf 
L/S 'IS Jl·3 
~s 93 1.2 I 
7 ·t,, 
tfl't!t: l/:5l 13 3 X 
TEAM TOfAL-BEST 4 l/ 7& 
FRONT BACK TOTAL 
L/1 l/:'< // 8' X 
3'1 
38: 
41/ 
L/1 
l/ '7. 
.,? 
39 
( 
37 
1/() 
I 1~7 
Li 3 
//$ 
J/ 3 
· .. t. 
TEAM TOTAL-DEST 4 
$ CV FINDLAY COLLEGE-COACH DON RENNINGER 
1/, 
1. ED BRAZEN-----------·--------------
2. CHUCK KELKER--------~--------------
3. REX KEAR•-------~--~--~~---~------
4v BOB BEGLEY-------------------------
So DONN NORTON---------~--------------
60 •11 • 140N----------·-----------
5, (1) MALONE COLLEGE-COACH EUGENE COLLINS 
1 DICK SISLER-----------------------0 -
20 RICK KOHUT-----------------------•-
30 CHARLES SIMPSON--------------------
40 TY MILLER--------------------------
So BOB SWOGER-------------------------
6.~~~-----------------------
(2) 
INSIDE 
'31/ 
33 
15 
37 
¥11 
INSIDE 
(j) OHIO NORTHERN UNIV. -COACH LA.RRY MICHAEL INSIDE 
1 11 MIK~~ SMITH------------------------- 3::2. 
2. AL HANSON-------------------------- 2 ;l.__. 
3o JOHN SEA.RS------------------------- 33 
40 STEVE DAVIS------------------------ 3.5 
,. GREER PORTZ------------------------ 35 
-60:t:t!•-~·E---------------------------
FRONT BACK TOTAL 
'/J I./~ 11.-3 
L/J '-/If 4-E-
'-13 38 I I re, 
3'l L/7 L:l. 3 
l/? 'to/ J;,3 X 
fa 
TEAM TOT.AL-BEST 4 930 
FRONT BACK TOTAL 
39 '-I~ II 'I 
t/3 L/5 /2. 3 
' if I 'IS l~-:Z 
l/ t.; '-IL/ /~(p )C 
~ I./ i./1 J2S 
- t., S' 1/ 
TEAM TOTAL-BEST 4 vFY 
FRONT BACK TOTAL 
lj() 3~ Jog 
'I :J_. 3 g IL :z 
/10 :11 112.. 
'ltJ l/1.. //7 
L/ I 1/3 J/9 )i_ 
'f9 
TEAM TOTAL-BEST 4 '/(f <j 
(3) 
@ RIO GRANDE COLLEGE-COACH JOHN SHUPERT INSIDE FRONT BACK TOTAL 
1. GEORGE POPE----------------------- 31 '-II L/ 5 // 7 
2, DAVE WHITE------------------------• 38 t/j '-IS /z.S x 
3o GENE GRABIES---------------------• 33/ 1/7 J./ I 1:i.~ 
4o AL MASCIOLI-----------------•--•-- 35 L/'-1 4'-1 11.3 
)o CHUCK KRAMER---------------•------- '33 41 '-I I //5 
60 
q .., 7 
TEAM TOTA.L.;..BEST 4 '177 
® WALSH COLLEGE-COACH JAMES LACASSE INSIDE FRONT BACK TOTAL 
--
lo BRIAN HAYES----------------------- 3'-1 38 3&, /(} 8 
2o ANTHONY CORDILLO------------------- 3/ L/0 39 // 0 
3o RONALD PERELLA--------------------- 3'-1 31? l./2. II 4' 
40 JOHN PALUMBO---------------------- 31/ '-13 I./ '-I J2 L x 
50 ELIO RISALITI---------------------- 37 t.;~ 90 119 
60 
TEAM TOTAL-BEST 4 !/5/ 
(r , {j) WILMINGTON COLLEGE-COACH SAM WOODRUF INSIDE FRONT BACK 'l'OTAL 
1 11 JAY SILV!.<.:R-----------------------•- L/ I S'd S.3 / f.f. 
• 
2o TERRY THOMAS----------------•----- '3$ t;C' s.-z '-I~ /2? 
1££!11 , I LI T R ----_. ______ -------------
40 DAVE KEARNEY---------------------- 38 !"5 I... '-IS [2-? 
511 KIT SMITH-------------------------- 3Cf '-17 $0 1:!J In 
6. (<() ~ t£ R. -, e vJtc; 13 eR~ y 3/ 2. '-17 5'! I'-/ F 'I-
5" 3 7 
TEAM TOT AL-BEST 4 ~37 
M!<~DALIST-MID-OHIO CONFERENCE TOTAL STROKES 
MEDALIST- NAIA(22) ----------- - TOI'AL STROKES 
TOI' AL STROKES 
TOTAL STROKES 
MID-OHIO CONFERENCE CHAMPS VEF1 fW( e:, 
NAIA (22) DISTRICT CHAMPS _ _..Q__..__../y~ ,U--,-"----------
